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Achtergrond. Dit onderzoek bestudeerde de relaties tussen de biologische intrinsieke 
seksdrive en flirtgedrag, en sekse en partnerstatus. Het vertrekpunt was de seksuele 
strategieën theorie van Buss en Schmitt (1993), die een evolutionaire verklaring biedt voor de 
sekseverschillen in onderliggende seksuele motieven. Er werden hoofdeffecten verwacht van  
seksdrive, sekse en partnerstatus op het flirtgedrag. Doel. Meer inzicht verkrijgen in de uiting 
van de intrinsieke seksdrive via flirtgedrag. Resultaten kunnen wellicht bijdragen aan de 
maatschappelijke discussie over seksualiteit. Deelnemers, onderzoeksontwerp, procedure. Het 
onderzoek betrof een digitaal afgenomen, cross-sectioneel kwantitatieve survey, uitgevoerd 
als sneeuwbalsteekproef. Er  waren 458 respondenten, waarvan 90% (N = 410) zijn gebruikt 
voor analyse. De onderzoeksgroep bestond uit 201 mannen (49%), met een gemiddelde 
leeftijd van 38.26 jaar (SD 12.86) en 209 vrouwen (51%), met een gemiddelde leeftijd van 
38.89 jaar (SD 13.00), met een bereik van 19 t/m 70 jaar. Meetinstrumenten. Seksdrive werd 
gemeten door de seksdriveschaal (Waterink, 2011). Flirtgedrag werd gemeten door een zelf 
geconstrueerde flirtgedragschaal. Multiple regressieanalyse werd gebruikt om de hypothesen 
te toetsen. Resultaten. Er werd een significant sterke positieve samenhang tussen seksdrive en 
flirtgedrag aangetoond. Verder bleken mannen, conform eerder onderzoek, meer te flirten dan 
vrouwen en singles bleken gemiddeld meer te flirten dan degenen met partner. Er werd geen 
enkel significant interactie-effect van sekse en partnerstatus op de relatie tussen seksdrive en 
flirtgedrag gevonden. De resultaten konden worden verklaard vanuit de seksuele strategieen 
theorie van Buss en Schmitt (1993). Conclusie. Seksdrive is een sterke voorspeller van 
flirtgedrag. Met dit onderzoek is meer inzicht verkregen in de relatie tussen seksdrive en 
flirtgedrag. 
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Summary 
 
Background. This study examined the relationship between the biological intrinsic sex drive 
and flirt behavior, and gender and partner status. Starting point is the sexual strategies theory 
of Buss and Schmitt (1993), which offers an evolutionary explanation for the gender 
differences in underlying sex drive motives. Main-effects were expected from sex drive, 
gender and partner status on flirt behavior. Interaction-effects from gender and partner status 
on that relationship were examined. Aim. To obtain more insight in the expression of sex 
drive through flirt behavior. Results can contribute to the public debate on sexuality. 
Participants, design, procedure. The study concerned a digital, quantitative cross-sectional 
survey, carried out by means of a snowball sample. There were 458 respondents, of which 
90% (N = 410) were used for analysis. The sample consisted of 201 men, with an average age 
of 38.26 years (SD 12.86) and 206 women, with an average age of 38.89 years (SD 13.00), 
with a range of 19 to70 years. Measures. Sex drive was measured by the sex drive scale 
(Waterink, 2011). Flirt behavior was measured by a self-constructed flirt behavior scale. 
Multiple regression analysis was used to test the hypotheses. Results. As expected there was 
found a significant positive correlation between sex drive and flirt behavior. Also, main- 
effects were found for gender and partner status on flirt behavior. Men flirt on average more 
than women. Singles flirt on average more than those with partner. Not one significant 
interaction-effect was found by gender or partner status on the relationship between sex drive 
and flirt behavior. The results could be explained by the sexual strategies theory (Buss & 
Schmitt, 1993). Conclusion. Sex drive is a strong predictor for flirt behavior. This study 
provided more insight in the relationship between sex drive and flirt behavior 
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